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案，明确 WTO 框架下的补贴贸易争端纠纷规范机制。 




















The primary target of WTO is to promote the fairness and freedom of 
international trade. But, the illegal subsidies have encumbered the achievement of 
this target, becoming a tool abused by a country to protect its domestic trade. Under 
the WTO framework , whether to file a complaint against the prohibited subsidies or 
actionable subsidies ,or to carry out countervailing measures, firstly you need to 
affirm the existence of subsidies. According to Article 1.1 of 《 SCM 
Agreement》,whether “confer a benefit” is the key to identify the subsidy, besides, 
the “benefit” is the important foundation to calculate the countervailing duty, hence, 
the identification of “benefit” is the premise to constitute the subsidy and apply the 
multilateral regulation of subsidy. However, the《SCM Agreement》hasn’t clarified 
the definition of “confer a benefit”, although the WTO has practiced so many years, 
the relative legal application and interpretation are still ambiguous, making the 
disputes concerning the subsidy controversial. Nowadays, in the situation that the 
world culture、politics and economy have gradually been more and more assimilated, 
it has been the problem for every country to think about how to apply the regulation 
regarding the subsidy under the WTO framework to protect the country’s interest. 
However ,the identification of the subsidy ,which is the most basic matter of this 
issue still have something need to be sure, the most prominent question is the 
“conferring of benefit” about the subsidy .How to identify the existence of a benefit 
is almost the very question that have been mentioned in the subsidy case under the 
WTO. However, the ambiguous identification of “like product” and “benefit”、
“conferring” in “confer a benefit” result in constant disputes concerning subsidy. 
Amongst these, the identification of “benefit” referred to the distinction with the 
elements like as “financial contribution” in the definition of subsidy, and identify 
whether “benefit” is a kind of “advantage” or“good”. The identification of 
“conferring” lies in whether is the expenditure of cost or obtainment of benefit. 
What is more, the identification of “like product” has to clarify the standard of “like 
product”, then clarify the identification of “subsidy” . Hope to make clear of the 
subsidy trade dispute settle regulative regime under the WTO framework through 
the answers of the aforementioned questions. 
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引  言 
















WTO 自 1995 年成立以来，其争端解决机构 DSB 一直肩负着国际贸易中的


























员国必须研究的课题。中国作为 WTO 体制下的极大受益者，想要继续在 WTO
体制下受益就必须懂得如何去玩转这套由西方人所制定的游戏规则，②而不是一
味地被动卷入 WTO 的游戏当中。至此，我们要明确 WTO 的判断标准是什么，






WTO 框架下关于补贴与反补贴的法律规则分布于多项 WTO 涵盖协议之
中,③主要包括:1、1994 年《关税与贸易总协议》（General Agreement on Tariffs and 
Trade 1994，以下简称 GATT1994）第 6 条的反补贴税规则和第 16 条“补贴”
规则；2、《补贴与反补贴措施协议》(Agreement on Subsidies and Countervailing 
Measures,以下简称《SCM 协定》)；3、《农业协议》（Agreement on Agriculture ,
以下简称 AOA）的相关补贴条款（主要规定在第四、第五、第七部分的“国内
支持承诺和国内支持的一般纪律”，“出口补贴规则”，“对农业补贴采取反
                                                        
① 根据“反倾销反补贴税案件信息”数据库，自 1980 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，商务部发起反
补贴案件总计 481 起，涉及 66 个国家及地区，前 10 位依次为：中国（36 起）、巴西（35 起）、意大利




富。据 GATT/WTO 补贴与反补贴措施委员会统计，1980 年以来，其反补贴立案占成员立案总数的 50%
以上。 
③ WTO 各“涵盖协议”是指《关于争端解决规则与程序的谅解》附录 1“本谅解的适用协议”当中所列
的协议。这包括： 
     （A）《建立世界贸易组织协议》； 
     （B）多边贸易协议： 
        附件 1A：多边货物贸易协议； 
        附件 1B:《服务贸易总协定》； 
        附件 1C：《与贸易有关的知识产权协议》； 
        附件 2：《关于争端解决规则与程序的谅解》； 
     （C）诸边贸易协议： 
        附件 4：《民用航空器贸易协议》，《政府采购协议》，《国际奶制品协议》，《国际牛肉协议》。 
对于该内容，值得注意的是，多边贸易协议对于全体 WTO 成员均有约束力，但诸边贸易协议仅对那些加
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3 
补贴救济作出‘适当的克制’”）；4、《关于争端解决规则与程序的谅解》
（Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes,以
下简称 DSU）中适用于 WTO 贸易争端解决的一般规则和程序当然地适用于补
贴与反补贴领域发生的相关贸易争端。6、《服务贸易总协定》（General Agreement 
on Trade in Service ,以下简称 GATS）第 15 条“补贴”以及诸边贸易协议中《民
用航空器协议》第 6 条“政府支持、出口信贷和航空器营销”。① 纵观上述法
律，《SCM 协定》作为 WTO 补贴与反补贴的主导规则，是指导该领域贸易争
端解决的“基本法”。而相比较其他规定而言，《SCM 协定》最大的进步之一
也在于其明确了认定补贴的标准，即补贴的定义。 
翻开《SCM 协定》，其第 1.1 条就明确规定了补贴的认定需满足以下几个
条件：1、是由政府或任何公共机构所提供的；2、是一种财政资助（第 1.1 条














                                                        
① 甘瑛. WTO 补贴与反补贴法律与实践研究[M].北京:法律出版社,2009.1-2. 




































































由于现有《SCM 协定》第 1 条对补贴的存在认定标准的不明确性所导致的贸易














                                                        







































                                                        
① 杨舒文.WTO 视野下中国行政补贴主体探析[D].南京:南京工业大学,2009.8-9. 
② 《SCM 协定》第 1.1(a)(1)(i)条规定：“涉及资金直接转移的政府行为（如赠予、贷款、投股）、资金
或债务潜在的转移（如贷款担保）”。 
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